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「普通話」・r国語」・r華語」
一香港を中心として一
横　　山 宏
普通話・国語・華語
　現在，日本でr中国語」とよばれていることばは，正確には「漢語」とよば
れなげれぼならない。なぜなら，中国には漢民族をはじめとして54にものぽる
少数民族が存在し，ωそれぞれのことばをもっているため，漢民族の用いるこ
とぼをr中国語」とよぶのは当を得ないからである。
　しかし，そのr漢語」とよばれる漢民族のことばのなかにも，たとえば福建
語とか，広東語とか多くの方言が存在し，㈲漢民族相互のあいだにおいても意
志の疎通ができないほどであった。その程度は「もっとも革新的な北尿方言
（官話音系）と，もっとも保守的な度門（アモイ）方言（聞音系）とでは，英語と
ドイツ語以上にかけ離れている」‘副といわれるほどである。共通の言語手段が
欠如するとき、国家の統一，行政の能率にも大きなマイナスをあたえることは
いうまでも恋いo
　そのため，中国においては，語音，語彙，語法などの面で複雑さをもつこの
方言を数多くかかえたr漢語」を共通語とすることばの均質化への努力が清末
以来すすめられてきた。その過程を略述してみよう。
　1911年，清朝政府は「中央教育会議」を開催し国語統一の具体策を練ったが，
同年10月に起った辛亥革命による清朝崩壊により不発に終った。その後，1913
年2月，中華民国政府教育部は「読音統一会」を設立，国語統一に着手し，同
年「注音字母」を制定して，1918年，正式に公布した。1917年に一おこった言文
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一致を提唱する文学革命は，さらに1919年の五四運動へと発展し，翌1920年1
月，教育部は全国の国民学校に「まず1，2年クラスの国文を国語に改めるこ
と」を訓令した。
　1926年，国語統一簑傭会は「国語ローマ字」を発表，1928年に正式公布した。
このr国語ローマ字」の特徴は，注音字母と異なってローマ字を用い，そのう
え，声調符号を別に付することなく，綴り字に組みこんで示すことにあった。
しかし，これはローマ字の綴りが長くなるため一般には煩墳なものと受けとら
れ，あまり歓迎されなかった。
　1930年「注音字母」は「注音符号」と改められ，これの普及による国語統一
が試みられたが，戦火のため挫折せざるをえなかった。しかしこの時期の国語
運動は，第2次世界大戦後に至っても，台湾，香港などにおいてr国語」とい
うことぼとして，また，東南アジアの一部では「華語」として残っている。
　一方，1920年代末から留秋白らによってラテ：■化新文字の研究がすすめられ
ていた。これは，漢字を全く用いずラテソ化文字によって中国語を表記するも
のであり，はじめは，ソビェト領内に在住する中国人の文盲教育を目標とした。
1931年，ウラジオストークで開催された中国新文字第1次代表大会において，
この新文字に関する諸原則が制定され，その後，延安時代には広く普及した。
解放後も，しばらくこのラテン化新文字が使用されたが，前述のように，ソビ
ェト領内の中国人の文盲教育を目標としてつくられたものであったため，それ
ら出稼ぎ中国人の多くが山東省出身であったところから，このラテソ化新文字
は山東方言に偏しているという欠点を持っていた。
　1951年，中国文字改革研究委員会設置。1955年，漢字簡化方案草案発表，全
国文字改革会議，ローマ字採用を決定，「普通話」採用決定。1956年，漢字簡
化方案公布，漢語群音方案草案発表。1957年，漢語群音方案公布。1964年，簡
化字総表，印刷用漢字字形表発表。
　以上のように着々とすすめられた文字改革によって新らしくローマ字と簡体
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字が登場した。これらを基礎に制定された「普通話」を漢民族共通のことばと
することが決定され，その普及がはかられた。r普通話」とは現代北京語の発
音を標準音とし，北方方言を基礎語彙とし，典型的な現代白話文による作品を
語法の規範とするものである。これに対して，さきにふれた「国語」は，北京
方言を基礎としている点に注意しなければならない。
　つぎに，r普通話」とr国語」の具体的な差をあげてみよう。まず発音につ
いていえば，r普通話」は審音委員会によって決定されるが，その原貝一は，字
の読音が北京語のなかで普通に用いられているならば，北京語音の一般の発展
法則に合致しないものでも採用されるが，同時にその音が北方方言のなかで広
く用いられているかどうかを考慮しなければならないωとなっている。たとえ
ぼ，『国語辞典』においては“zh註n”とされている「暫」は，審音委員会によ
るr普通話昇読詞三次軍音恵表初稿』（1965年1月）には“z註n”となっている。
一方，国語は北京方言を基準とするとはいえ，児化（花huヨをhu身rとする）が
なく，また，軽声を用いない（東と西か，品物か区別がつか在いd6ngxiとなる）。
また，語彙の面では，r普通話」にはこれまで文学作品などに用いられていた
南方語（たとえぱ“摘g60”“拉扱1互ji”など）が多く採用されている。こうして，
現在では，中国各地たおいてこのr普通話」が使用されており，これまでのよ
うに意志の疏通に困難をおぽえるほどの地域差は基本的に解消されている。
　一方，東南アジア諸国に居住する主として中国の南方方言地域出身老たちは，
どのような言語を用いているのであろうか。まず，各国で総人口に占める中国
系住民㈲の数，出身地別などをみてみよう。
　シソガポールの場合人口は200万余であるが，多民族国家であるため表Iに
みるように多くの民族から構成されてい孔総人口のうち76％にもおよぶ中国
系住民の出身地を追ってみると表1Iのようになる。この表にみられるように，
東南アジアに居住する中国系住民の出身地は中国南部に集中している。
　マレーシアの例をあげると，人口約1，050，OOO人のうち約42％は中国系であ
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表I　シソガポールの出身国別
　　　人口構成（1971年6月末推定）
出身　国
中　国　人
マレーシア人
1”
そ　の　他
人
1，606．600
317，300
王47，500
39，OOO
表IIシソガポール華人
　　出身地別表
出身地　　　　　％
福　　　建
潮　　　州
広　　　東
海　南　島
客　　　家
そ　の　他
40
22
19
7
6
6
　出典　YearbookofStatistics　　　　　　出典　papineau’s　Guideto
　　　SingaPore1971／1972．p．12　　　　　　　　　　　Singapore　and　Spot1ight　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ma1asia，1972．Feb．p．26
る。西マレーシアでは客家族出身が多く，東マレーシア（サラワク州，サパ州）
では福建省出身が多いといわれる。㈹
　シ1■ガポールにおげる国語はマラヤ語であるが，表Iに見るように多民族国
家であるため，公用語はマラヤ語，英語，中国語，タミール語の四ヵ国語を用
いている。旧ここでいう中国語は現地中国系住民のあいだではr華語」とよば
れている。その「牽語」とは福建語でも，広東語でもなく，共通語である。こ
れは出身地の相違から来る言語上の困難解消のために生まれた言葉で，台湾や
香港では「国語」とよばれている。
　マレーシアにおいては，1971年3月の憲法改正により，公用語をマラヤ語と
定め，すべての公共機関ではマラヤ語を使用しなけれぼならないとした。なお，
その他のことぼ，たとえば，中国語やタミール語は日常の生活においては使う
ことは妨げられていない。｛8，
　イソドネシアに居住する中国系住民は350万人といわれ，その出身地は福建・
省が55％，広東省が45％といわれる。〔9〕しかし，公用語はいうまでもたくイソ
ドネシア語である。古い統計であるが，1955年に刊行された資料によれば・私立
の中国語の学校は59校あり，教員458名，生徒数16，672名と報告されている。ω
　タイにおいては，国府側の発表では中国系住民は3，799，000人，出生地主義を
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とるタイ側の発表では仏万人，公用語がタイ語であることはいうまでもない。ω
　これらインドネシア，タイなどの中国系住民のあいだでも公用語は別として，
中国語が用いられている。このことばはシソガポールで用いられているのと同
じ共通語であり，1920～30年代の国語運動時代にその普及が提唱された共通語
の影響か，それとも現在中華人民共和国で普及されつつある「普通話」の影響
と考えるべきか，詳細には分らないが，興味のあるところである。
香港におけることば
　現在，中国での「普通話」の普及は目ざましいものがあり，中国のどこを訪
れてもr普通話」でお互いに意志を通じあえるようになっていることはさきに
ふれた。北京から放送される中央人民放送局の使用言語はr普通話」である。
現在の中国においてこうした言語統一がその杜会主義建設にも大きく役立って
いることは論ずるまでもない。
　この中国から深釧河をへだてるとはいえイギリス領植民地である香港のこと
ぼについてふれてみたいo
　香港の面積は島娯部をふくめ1，q13平方キロメートル，人口は1971年調査に
よれば406万人余である。ωここを訪れた多くの人々は，英領であリ，公用語が
英語であるための先入観念からか英語が日常使用されているとの錯覚にとらわ
れるが，実際の英語使用者数は人口の4パーセントの16万人程度であるとされ
てい札そのほかの圧倒的多数の人びとは当然のことながら広東語を用いてい
るのである。英語が通じるのは香港島のごく一部と九龍半島の最南端の繁華街
である尖沙咀の一帯にすぎず，それに隣接する油蕨地地域に足をふみ入れると
英語は全く通じない。これまで，ここに住む中国人のあいだには，シソガポー
ルやマレーシアの中国系住民が共通語を必要としたような現象はほとんど現れ
なかった。その理由は，香港は深釧河で人為的に境界線が引かれているが，地
理的にも，言語的にも広東省の一部といえるため，使用されることばは次表に
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表nI香港における目常使用言語別人口
61年調査（5才以上）
女 合　　計
1966年調査（全人口を対象とする
男 女 合　　計
　　　　　　　　　　　　　　　　％　　　　　　　　　　　　％英語18．52013．30431．8241．2119．08018・32037・4001・01
広東語1，067，828．LO08．3822，076．21078．98L538，290L473．2703，01L56081，20
客家語　67．231　61．201128．4324．89，61．900　61．490123．3903．33
鶴佳語　85．571　78．966164．5376．26150．250149．230299．4808．07
四邑語　50．193　64．291114．4844．35　49・750　63・230112・9803・05
吉海慧：l1；：ll：1：l1簑11：：測舳・舳・・・・・…λ・・
董11ガ1；ド：ガ：：；ll：l／ユ、1、。、、6．1孔5、。、47
算他、6，8孔、2、、225，28／
童曇唾臣　者　　　　　　773　　　　　809　　　　L582　　0，06　　　　1．430　　　2・580　　　　2・580　　0・07
1・・肌・・・・・・・…脳…m・…㏄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
“Hong　Kong　Statistics1947～1967Census＆Statistics　Department，Hong　Kong
1969．　p．23
示すとおり，広東語が支配的である。また，ここに住む人びとの郷党意識はき
わめて強いといわれている。そのためか，肴港の公用語はすでにふれた通り英
語であるが，多くの中国人は英語とはほとんど縁のない生活を送っている。し
かし，ここで用いられる広東語を普通語と比較してみると，外来語が多いこと
に気がつく。土地柄止むをえないことであるが，中国語としては特殊なことと
いわなければならない。㈲
　いくらか例をあげてみよう。
　　名称　普通語　　広東語
父琶琶［bきba］参馳［de1di3コ
母婿娼［m互maコ婿味［ma1mi3コ
赤ちゃん　　　　嬰　　几［yingrコ　　　　比　峰［bi4biユoコ
タクシー　　　　　出租汽牟［chO痂qichεコ　的　士［dik7si2コ
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バ　ス　　公共汽李［9δng9δngqichε］巴士［ba1osi2コ
トースト　　跨面包［k三〇mi虹b互oコ　多士［do1osi2］
切　手　　由匡　票［y6upiきoコ　　土捨［sy6dam1o］
さようなら　　再　見［z≧iji註nコ　　　古拝［9ut7bai1o］
　以上の若干の例から，普通話が外国から来たものには意訳の姿勢をとりつづ
けているのにたいし，広東語では音訳をとる傾向があることが推測できる。日
常生活において，たとえば郵便局で切手を購入しようというとき，r普通話」
の“郎票y6upi註0”を用いるより，“stamp”と言った方が容易に通じてしま
う。だが，発音した本人は英語のつもりでも，相手は広東語として聞いている
のかもしれない。
　また，日常生活にきわめて必要なビルの名前や地名などの固有名詞は，中国
名と英語名の2本立てであるため，他省人や外国人で広東語が不自由な人でも
英語を媒体としてほぼ正確に意志を通じることが可能である。以上のような状
況から，香港における共通語への必要度はあまり高くなかったとみてよいであ
ろう。
　つぎに，広東語の言語的特徴を共通語と比較してみよう。まず，広東語の一
例をあげてみることにする。
　捜：隈，而家几点鐘唾？
　刻：（看表）五点半嚇。（勿然看書）
　嬢：点解亜明仔眼陳先生去到而家重未返曜？　我同弟イ巨地都伯哺外逆食左飯耽。
　刻：（不理，依然看振）
　捜：点解陳先生到而家重未撞一到野傲概？
　刻：而家掻野傲都几ヌ艮薙，イ巨以前傲述的対人民暗住慨事，都几論尽喫。
　嬢：点解冴？　イ巨嘱介人都唾錯喫！　旧吋量然敬迂特秀，坐迂監，但イ巨己祭
　　反省坦白迂喀，放出来就有セ事喫駈，重有セ野論尽冴！
　　　衰雄仮，藩超（西江地委文工団）『血的教訓』（独幕別）（原載隼南文工
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　　　団的文工振第2巻5期）
　この戯曲では，これまで中国語を学んだ読者でも，多くの方は歯が立たない
のでぱなかろうか。この例は活字で表わしたものだが，戯曲であるため，当然
のことながら語音により語られるものである。
　ここで，広東語の語音，語彙，語法についてふれてみよう。
　語音ばr普通話」に類似しているものがかなりあるが，大きく異るものは声
調である。1955年，「普通話」普及運動が開始されたとき，「普通話」の学習方
法について方言地域の人たちのための学習書がかなり現れたが，それらの本の
なかで最も多くのスペースがさかれているのは語音の部である。「普通話」と
方言との語音の特色をあげ，相互の類推法を示しているものがある。ωそれら
の要約すべき結論はr普通話には韻頭はきわめて多いが，広東語には非常に少
い（厳格にいえば，広州およびそのほかの白話地域では韻頭は全く存在してい
ない）」胸のである。
　ことぱの第2の要素は語彙である。うえにあげた戯曲の例をみると語彙の違
いが大きいことがわかる。つぎに，この戯曲の広東語に普通話の解説をつけて
みよう。
　　而家　　現在
　点解　　カ什仏
　皿明仔　明（人名）
　重　　　逐，尚
　返　　　回
　鶴　　　看
　但地　　他椚
　左　　　了，樟
　橿。　　我
　野　　　東西
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概　　　的
都几　　也頗，也逐
的　　　些
晒　　　不
論尽　　麻煩
喫　　　表示説服語『。
都　　　込
喀　　　表示事情完全述去的語汽。
有　　　没有
セ　　　什仏　　有セ野一没有什仏事
　うえに示した対照表によっても分るとおり，r普通話」と広東語の語彙の差
はかなりあるが，実際に学習するとき語音と比較すれば，かなり容易であると
いえる。一例を紹介すると，ほかの省から広東省にきて20年以上も経た人の経
験によると，語彙の面では広東人と変わりないが，語音では広東に生れ，育っ
た少年に遠くおよばないといっているほどである。
　最後に，語法についてふれてみよう。語法は語音，語彙と比較すれぼそのち
がいはきわめて少い。普通話と異る点をいくつかひろってみよう。
　1．二重目的動詞の場合，目的語の語順が倒置される。たとえば普通話の
　　“給我銭”を“給銭我”という。
　2．二字の動詞の複合詞の肯定と否定の組合せによる疑問形の場合，最初の
　　肯定形の二字目を省略させる。“喜玖不喜双”を“喜曙喜玖”という形を
　　とる。
　3．動詞の重畳形式の場合，“圷”を用いる。“試試”“試一試”を“試口下”と
　　する。㈹
ことばには3つの要素（語音，語彙，語法）が存在するが，このうち，学習者に
とりどれが一番むずかしいかとなれば，一様にはいいがたいが，ふつうの外国
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語ならば，まず語法であろう。だが，r普通話」を知っている中国人が広東語
を学習する場合，叉はその逆の場合も難関は語音にあるといわれている。
　香港にある2つの大学ωの講義，あるいは公開講演の場合，講師が「普通話」
で議義をおこたったあとの受講者からの質問は，ほとんどといっていいくらい
広東語でおこなわれる。耳からは理解できても，やはり実際に「普通話」を用
いて話すことは困難なのであろう。
　つぎに，話しことばでない書面語についてふれてみよう。
　香港の新聞，雑誌はきわめて多い。新聞を例にとると，人口400万人余に対
して正確な数字は分らないが，その数は60～70種におよぶといわれている。雑
誌も同じようにその種類は非常に多い。これらの新聞，雑誌はすべてタテ組み
であり，中国派とみられているものでも簡体字は使用していない。そのためヨ
コ組み，簡体字のものを読みなれた人にはすこしばかり重い感じがするかもし
れないが，内容は「普通話」とほとんど変わりないので，むずかしいとはいえ
ない。ときどき，杜会面にカッコつきで方言を使用した文章にお目にかかるこ
とがある。一例をあげてみよう。
　1972年8月1日付星島晩報の杜会面のなかにつぎのような一節があ札　『過
劫地点是般含道六十四号A六楼，戸主姓陸，被劫時屋内有六名住客，包括一男
二女及三名女童，全部均被r扮蟹」』（強盗にあった場所はボソハムロード64号
A6，戸主は陸氏，犯行時同家には男子1名，女子2名，少女3名の6名がい
たが，全員縛りあげられた）。この最後にあるr扮蟹」を“カニの役を演ずる”
と直訳したのでは何のことだか分らないが，これは「がんじがらめに縛り上げ
られた」ことを意味している。そのわげは，秋に出廻るカニはかごに入れられ
てくるが，逃げないように手足を体にピッタリつげワラでがっちり縛り上げて
から店頭にきれいに積み上げられるのである。だから香港に住んでいる人びと
には一目でその有様が妨梯とするわげで，これなど生活の中から生れた面白い
ことばといえようo
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　映画の広告にはふつう上映開始時間が示されている。むかしから中国の映画
館は一回ごとの入替え定員制で目本のようにいつでも入場できるものではない。
上映開始時聞を知らなげれぱ時間をむだにしてしまうことにたる。広告には
r七点三」とかr七点五」とか出ている。r7時30分」，r7時50分」の省略形
だと思ってその時間に行くと，もう始まっていて入場できないことになる。そ
のわげはr七点三」は7時3分でも7時30分でもなく7時15分であり，r七点
五」は同じように，7時5分でも，7時50分でもなく，7時25分を意味してい
る。“三”とか“五”の数字は時計の文字盤の数字を示しているのである。
　つぎに街頭で見かげる中国文について少し書いてみよう。ここ2，3年のう
ちにホソコソにもワンマソバスが登場した。ワンマンバスの前に大きくつぎの
ように掲示してある。
　“乗客請自備角子，各自向箱内車費織付”（乗客の皆さん10銭硬貨をご用意下
さい。各自で箱のなかに乗車賃をお支払下さい）
　また九龍のバスのなかに示されていた乗車規則の一部を紹介してみると
　1．不可企立於梯級及阻碍梯口。（出入口に立たたいで下さい）
　2．不可将身体或手膏伸出箇外。（窓から身や手を出さないで下さい）
　3．不可将物件掘出率外不可吐療。　（疾物をなげたり，疾をはかないで下さ
　　い）
　4．禁止與司機談話否則鰯犯交通條例。（運転手と話しをしないで下さい。
　　守らない場合は交通規則に違反します）
　5．在此車内席不准吸煙。（この車靹ではタバコはご遠慮下さい）
　まえのワンマンパスの例およびあとの普通バスの乗車規則とはほとんど普通
話といっていいくらいで，とくに注釈をつけるとすれぼ乗車規則第一条の“企
立（立つ）”ぐらいであろう。
　つぎに，1972年春に行われた交通安全月間のときの標語をいくつかあげてみ
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よう。
　（1）正確使用行車綾及過路慮。　走行車線と横断歩道を正しく使お㌔
　（2）想清楚，看清楚！　才可轄変行車綾。　走行車線を変更するにはよく考え，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よく見てから。
（3）漫行車靹寡左行駿。　低速運転は左側。
　（4）穿掻鐘前傷亡陥暁。　無理なわりこみ怪我のもと。
　（5）除爬頭外葬左行駿。　追越車以外左側進行。
　（6）勿強行切入別人之行車時。　無理な追越をするな。
　（7）蹄清楚！　有車駿近才可過馬路。　よく見よう！　車が来ないのを確認し
　　　　　　　　　　　　　　　　　て渡ろう。
　（8）横過馬路要看清楚切勿越過巴士前後。　道路の横断はよくみてから。バス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の前後は通行禁止。
　はじめの四つは別に問題がないがあとの四つには少し注釈が必要である。
（5）の“爬頭”はトップにはいあがる，追越しのこと。（6）の中国文は英文の直訳
といった感じがある。これはホソコンでなければ見られない中国文であろう。
（7）の“騨”は「普通話」の“看”，“有”は“没有”の意味で全くの広東字。（8）
の“巴士”は別表のようにホンコン語であり，普通話ならば“公共汽車”であ
る。
　このように「普通話」として十分なもの，広東語をいくらか知らなげれぼ理
解できないもの，英語の影響をうけているものなど，いろいろあることがわか
る。それらのなかで一番あざやかなr普通話」は九龍駅の掲示である。
　“下班車ヲ干　時　分”（つぎの列車は　時　分出発します）
　“下班車由羅湖開來上午（下午）時　分”
　　　　　　　　　　　　（つぎの羅湖からの列車は午（前）後
　　　　　　　　　　　　　　　時　分到着します）
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普通話の将来
　香港が中国の影響を直接・間接にうけるのは当然であり，それは政治・経済
の面だげにとどまらず，言語にもおよんでいる。しかし香港の現在おかれてい
る特殊な地位から，中国においてすすめられてきたr普通話」普及のような急
速な変革は望めないが，だんだんと広がり，しみこんでいることは事実である。
その理由としてつぎの点をあげることができよう。
　1．中国におけるr普通話」の普及　中国において「普通話」の普及運動が
すすめられたことにより，中国の新しい息ぶきを摂取するために香港において
もその学習の機運が高まった。また，新聞，雑誌など各種出版物もr普通話」
で書くものが非常に多くなってきている。
　2．中国との交流の増大　中国の杜会主義建設が進み，政治的な影響が高ま
るとともに経済的交流が急激に増加した。中国との貿易は，解放後の数年のあ
いだは中国は香港からの輸入が多かったが，その後はその割合が逆転し，香港
の中国からの輸入が激増している。このため，中国に対する深い認識が必要と
なってきた。
　これまで香港で中国派とみられることはかなり勇気のいることであったが，
現在ではどこの町にも国貨商店（中国商品を取扱う店）があり，九龍のメイソス
トリートであるネイザンロードにも国貨デパートがいくつかあり，日用品一
たとえば，牛乳，魚，肉など　　まで取扱っている。さらに，九龍半島先端，
九龍駅前の大ビル（星光行，英語名Sta・House）のなかには中国工芸品展示・販
売所が設げられ，また中国の現状を知らせる展覧会が常設されてい私ここを
訪れれば，中国の実態を膚で感じとることができるが，以前では考えることす
らできなかったことである。
　3．中英関係の変化中国とイギリスとの関係はイギリスが1950年1月，成
立間もない中華人民共和国を承認したことから新しくぱじまった。1963年，こ
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れまで高等教育はすべて英語で行なわれていた香港において，中国語によって
講義が行われる中文大学（Chinese　U口ive・sity　of　Hong　K㎝9）の設立が認めら
れたことは，両国の関係に新しい変化カミ生じたと考えていいのではなかろうか。
　4．香港在住の中国人の意識変化　中国の杜会主義建設が確実な成果をあげ
つつあることは，香港の中国人たちの民族意識を高める作用を果してい飢こ
れまで一都には，英語を話すことができれば人間の格が一枚上であるというよ
うな考えがあったが，このような頓向も次第に変りはじめている。
　香港の西に，香港と似た状況におかれたポルトガル領マカオがある。ここで
はすでに普通話が日常化してい私まえにも書いたが世界の新興国においても
自国の言葉をそれぞれの国語に定めている現在において，政治的に特殊な状態
にあるとはいえ，香港もこの流れに抗することは不可能であろう。
注（1）中国の少数民族は『新隼字典』1971年修訂改版　新隼お店刊，北京pp．590～593．
　　によれぱ54をかぞえられるとし，その民族名と主要分布地区を表示している。人口
　　は，全国総人口の6バーセントを占め，分布は総面積の50～60バーセントに及んで
　　いる。なお各民族の人口数は，村松一弥『中国の少数民族』毎目新聞杜，昭和48年
　　6月，pp，304～306．に表示されている。
　（2）方言の分類をより詳述するとつざのとおりである。
　　i　官話系方言
　　　イ．北京語
　　　口．酉北方言（山西’陳西・甘粛）
　　　ハ．東北・山東方言
　　　二．湖北方言
　　　ホ．下江官話（長江中下流）
　　　へ．酉南官話（四川・雲南・貴州・広酉）
　ii呉方言
　　　イ．蘇州・上海語
　　　口．新江方言
　　　ハ1寧波方言
　iii関方言
　　　イ．閾北方言（温州）
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　　　口．聞東方言（福州）
　　　ノ・．閾南方言（度門）
　　　二．潮州方言
　iV　専方言
　　　イ．広州語
　　　口．東江方言
　　　ノ・．西江方言
　V　客方言
　　　イ．梅県客家
　　　口．江西客家
　　　ハ．院南方言
　Vi湘方言
　中国語学研究会編『中国語学新辞典』光生館　昭和45年5月．p．158．
（3）前掲『中国語挙新辞典』p．176。
（4）程券之編『普通話昇読詞軍音栓字』文宇改革社　北京1965年1月p・4．
（5）ここではかりに「中国系住民」ということばを使用したカ㍉　たとえぱシンガポー
　ル，マレーシアにおいてはシンガボール人であり，マレーシア人であることはいう
　までもない。それぞれの国の国籍をもつ中国系の人である。それらの人たちは自分
　たちをr華人」とよび，ひとにもそうよんで欲Lいと希望Lてい孔それゆえ・こ
　とばも「華語」と在る。
（6）Malysia　Yearbook1971．pp．15～17．
（7）東南アジア調査会『東南アジア要覧』1972年版　昭和47年5月、7－24．
（8〕前掲書　6－50．
（9）前掲書　8－43．
（1◎　アシア経済研究所『インドネシアの統計』昭和36年1月，原典SANDEGRAAFE
　“DE　STATISTIEK　IM　INDOEESI宣”1955．
⑩　前掲『東南アジア要覧』5－34．
⑫　HONG　KONG＿Report　for　the　year＿1971HONG　KONG　GOVERNMENT
　PRESS1972p．213．
　　なお香港に住む中国人に区別があるのでふれておかねぱならない。ここに住む中
　国人で香港がイギリス領であるため英国籍を希望する者はr英籍華人」への手続きを
　とらなげれぱなら次い。承認をえた者はr英籍華人」とな飢芙国籍をもっている者
　と区別されるので，香港において英国人がもつ特権は当然のことながら享受できな
　い。この人たちをr香港人」とよび，それ以外の人をr中国人」と分げる人もいる。
鴫　普通話において外来語をそのまま音訳語として用いている例としてr吉普jip通」
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　（ジーブ），「坦克t差nkさ」（タンク）などをあげることができるが，その数はきわめ
　て少く，現在ではこの二つの単語も「吉普車」「坦克車」が用いられている。また，
　当初音訳語が用いられ，その後意訳語になった例は「盤尼西林p差nnixi1i口」（ペニ
　シリン）がr青震素qingm6isセ」へ，「芭蕾ba16i」又はr芭蕾舞一w芒」が「舞副一
　W迂j亡」へ変つた。
⑭王力『広州話浅説』文字改革出版杜1957年3月　pp・39～86・
⑮　王カ『広東人缶様学習普通話』文化教育出版杜，1956年3月第二版第二次，p－163．
　ここで韻頭について説明Lよう。ふつう宇は声母と韻母の二つの部分からなりたっ
　ている。
　　　　　　　　　　　　声母　　　　　　韻母
米mi
骸90u
漢ban
良1iang
専zhuan
旦xuan
m
g
h
l
zh
X
i
Ou
an
iang
uan
uan
　うえにあげた韻母は韻頭，韻腹，韻尾に分れる旬すべての字は韻腹をもち，うえか
　ら，i，0，a，a，a，aがそれに相当する。韻腹のあとにあるものは韻尾であり，r米」
　の字は韻尾はもたないが，以下u，n，ng，n，nがそれにあたる。韻腹のまえにあ
　るものが韻頭である百「米」，「骸」，「漢」には韻頭はたいが，「良」はi，「専」はu，
　「宣」はu（本来はむ）の韻頭をもつ。すなわち，“i，u，む”は韻頭となる資格を
　もっている。そのため，“香港”は普通話では［Xianggangコであるが，広東音では
　［Heonggongコと“i”が“e”になっている。
⑲喬硯農『広東言舌口語詞的研究』華僑語文出版杜　香港　1966年　p・14．
⑰1911年創立のUniversityofHongKong（香港大学）と1963年に崇喜，連合，新
　亜の三つの学院が合同LてChinese　University　of　Hong　Kong（中文大学）が認
　可され，1973年までに新界地区に新校舎を設立，合同することになっている。
⑱厳密にいえぱ，ほかにもいくつかあげることができる。たとえば「手宵」も広東
　語彙といえよう。
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